






















































ク質 1.2g、脂質 4.5g、炭水化物 7.8g、熱量 77、ナトリウ
ム 7mg、水分 87.9g、一般生菌数 19,600個/mlであった。
4 週間後の母乳の全体量は 580ml で、100ml あたりタン
パク質 1.1g、脂質 4.3g、炭水化物 7.7g、熱量 74Kcal、ナ
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